





















tienen   de   las   funciones   que   desempeñan,   de   las   estrategias   de   apoyo   al   profesorado   que
despliegan,  y  de   las  demandas  de  asesoramiento   que   reciben   en  el  marco  del  proceso  de
implantación de las tecnologías en las escuelas. También se identifican algunas problemáticas
con que se encuentran en el desempeño de su labor. El diseño de investigación se apoya en
metodología   de   tipo   cualitativo   empleando   la   entrevista   como   técnica   de   recogida   de
información.   Se   evidencia   que   el   rol   del   asesor   TIC   está   en   proceso   de   redefinición,
evolucionando desde un perfil de experto en cuestiones de tipo técnico e informático a otro más
































proyecto  educativo que ha de guiar las  prácticas  en el  aula.  No es suficiente  una formación para  el
profesorado centrada exclusivamente en elementos técnico­instrumentales, obviando la complejidad de
los  procesos  de   innovación con  TIC  que,   como se   sabe,   requieren  adaptación a   las   condiciones   del
contexto y una adecuada apropiación de la tecnología para el   diseño y el desarrollo curricular (Area,
Hernández y Sosa, 2016; Canales y Marqués, 2007; De Pablos, 2013; González y De Pablos, 2015). 
Para   alcanzar   este   cambio   tan   deseable   ha   de   desarrollarse   en   el   profesorado   competencias
profesionales vinculadas con una adecuada incorporación de las TIC en la enseñanza, especialmente las
relacionadas con las habilidades resolutivas y la capacidad de innovación (Aguaded y Tirado, 2010; Area,
2008).   Y   en   este   marco   juega   un   papel   determinante,   entre   otros   elementos,   el   asesoramiento   al
profesorado  y   los  servicios  de  apoyo  como  facilitadores  de   la  mejora,  organizados  en  estructuras  o
servicios de apoyo capaces de ofrecer ayuda profesional que permita a los docentes enfrentarse a nuevas
situaciones,   a   nuevos   patrones,   garantizando   una   respuesta   adecuada   a   las   demandas   de   la   nueva
sociedad red (Bolívar y Romero, 2009; Fernández y Lázaro, 2008; Gómez, 2012; Domingo; 2010; Domingo
y Hernández, 2008; Hernández, 2004).






curso   2014­15   cuya   finalidad   es,   precisamente,   conocer   la   percepción   que   el   conjunto   de   asesorías
especialistas en TIC de los Centros del Profesorado (CEP) de Canarias tienen de las funciones y tareas
que desempeñan,  de   las  estrategias  de apoyo al  profesorado que despliegan,  y  de   las demandas de
asesoramiento que reciben en el marco del proceso de implantación de las tecnologías en las escuelas. Se


















nuevas   propuestas   educativas,   es   reconocida   tanto   por   parte   de   los   investigadores   como   por   el
profesorado,   las   escuelas   y   los   administradores   educativos   (Devolder,   Vanderlinde,   van   Braak   y
Tondeur, 2010; Tondeur, Cooper y Newhouse, 2010). 













enfoque  basado  en   la  adopción,   identificándose  como un   facilitador  en   la   resolución de  problemas,
























Proyecto  MEDUSA (2001­2008)  y  el  Programa   Clic­Escuela  2.0   (2009­2012)  que   fue   la  adaptación a
Canarias del desaparecido Escuela 2.0 que pretendió dotar de un ordenador por estudiante a las aulas de
los   últimos   años   de   Educación   Primaria.   Dichos   programas   han   hecho   posible   que   las   TIC   (PCs,
miniportátiles, PDI, cañones multimedia) estén disponibles en numerosas aulas y espacios de los centros,
que exista conectividad –más o menos plena­ a Internet, que el profesorado haya recibido una formación





dotación  de   infraestructura   de   telecomunicaciones   y   de   recursos   tecnológicos   a   los   centros   y   aulas;






archipiélago,   la  accesibilidad a Internet  y  la  creación de recursos  educativos  online.  El  proyecto  TSP,
















CEP   de   Canarias,   en   total   18   informantes.   Estos   profesionales   son   docentes   con   una   función   de
asesoramiento y apoyo a los centros y profesorado en la implantación de las TIC en la práctica educativa.













lado,   fueron   recogidas   y   adaptadas   las   variables   más   significativas   identificadas   en   la   literatura
especializada sobre innovación educativa con TIC, de manera que puede considerarse que el instrumento





cualitativa.   En   particular   se   empleó   el   programa   informático   ATLAS­TI   versión   7.1.8.   Este   método
establece  una serie  de   fases  o pasos  que constituyen  diferentes  niveles  de  abstracción con el   fin de





















A partir  de  las informaciones  analizadas se desprende la  idea de que el  asesor TIC vive estas
tensiones   con   cierta   resignación   tratando   de   desarrollar   su   labor   y,   simultáneamente,   tratando   de
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colaborar   en   el   soporte   técnico,   aunque   se   trata   de   una   función   no   deseada.   En   su   opinión,   el
mantenimiento técnico debería desvincularse definitivamente del perfil de competencias y funciones de
las asesorías; debe ser desarrollado por otros profesionales. Frente al asesoramiento técnico, se distinguen






































No   obstante,   no   es   de   las   actividades   más   frecuentes   y   algunos   asesores   han   percibido   que

























asesoramiento   aparece   relacionado   con   los   códigos   «asesoramiento   en   el   centro»,   «asesoramiento






presencia   en   los   centros   se   vincula   con   dos   núcleos   de   actuación:   la   pedagógica   (vinculada   al
asesoramiento en el desarrollo de planes de formación) y otras más vinculadas al rol de “solucionador de
problemas específicos” o demandas individuales. Se relaciona con las ideas de asesoramiento técnico y



















formación   permanente   del   propio   asesor.   Por   último,   se   denuncia   también   cierta   tendencia   del




















ello,   la   tendencia,  manifestada  por   los  asesores  entrevistados,   es   la  de  de   intentar  adaptar   la  oferta
formativa a las demandas de formación que reciben. Este esfuerzo parece estar relacionado con las ideas
de orientar la formación esencialmente a niveles básicos, de iniciación y con la necesidad de incidir en la







máximo   a   las   demandas   y   posibilidades   del   profesorado.   Pese   a   esta   diversidad,   también   se   hace
evidente que el profesorado prefiere los planes de formación en centros. Existe una demanda grande por
parte de los centros para que la formación se realice en el propia aula. Hay una creencia extendida de que
este   tipo   de   formación   es   la   más   correcta.   Sin   embargo,   también   se   evidencia   que   existe   aún   un
desconocimiento   por   parte   de   algunos   centros   y   profesorado   respecto   a   las   posibilidades,   oferta   y





















nivel   global,   las   asesorías   TIC   poseen   una   visión   bien   definida   de   las   funciones   que   desempeñan,
identificando   prioritariamente   las   siguientes:   asesoramiento/ayuda   técnica,   asesoramiento   de   tipo
pedagógico­didáctico, estímulo y apoyo a la innovación y la mejora a nivel de aula o centro, apoyo a
programas educativos,  facilitar proyectos/programas de innovación y mejora con TIC,  formación del
profesorado,   tanto   en   la   organización   y   gestión   de   la   actividad   formativa   como   actuando   como
formadores.   Se   percibe   una   clara   preferencia   por   funciones   asociadas   a   un   rol   más   colaborador   y
centrado en procesos: facilitador de procesos de cambio y mejora a nivel de la metodología o patrones










que acerquen  al  profesorado  a   la   formación,   favoreciendo una valoración positiva  de   la  misma.  No
obstante, se hace necesario ampliar la cultura de la formación.
En suma, se ha puesto también de manifiesto que el catálogo de funciones y la percepción de las
mismas por parte de centros  y profesores  está  en proceso de revisión y transformación,  tratando de

























figura del  asesor que,  desde  la perspectiva de  las TIC,  está  en situación de asesorar sobre cualquier
aspecto   que   afecte   a   la   enseñanza:   debemos   pasar   de   la   idea   del   experto   en   nuevas   tecnologías
(informática, ordenadores, etc.) a la idea del experto en educación en un entorno digital. 
Llegados a  este  punto,  cabe preguntarse  si  este  rol,   cuya necesidad es  cada vez  más  clara  en
función   de   la   experiencia   asesora   acumulada   por   estos   profesionales   en   estos   años   de   desarrollo
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